






	 本研究会は，『理趣広経 (Śrīparamādya) 』のチベット訳校訂テクストおよび試訳の作成
を中心とする文献学的研究を目的としている．校訂テクスト作成においては，チベット訳






























	 	 Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman 訳． 
	 D：Derge ed. no. 487, ta 第４章 (161a4-)	 第５章 (162b4-). 
	 P：Peking ed. no. 119, ta 第４章 (165a7-)	 第５章 (167a1-). 
	 C：Cone ed. no. 122, ta 第４章 (176b5-)	 第５章 (178a8-). 
	 N：Narthan ed. no. 437, ña 第４章 (309b6-)	 第５章 (312a2-). 
	 H：Lhasa ed. no. 453, ja 第４章 (115a5-)	 第５章 (117b5-). 
	 T：Toyo Bunko Manuscript Kanjur (河口写本) no. 441 (1), ña 
   第４章 (16a8-)	 第５章 (18a5-). 
＜漢訳＞ 
法賢訳：『最上根本大楽金剛不空三昧大経王経』法賢訳． 
	 	 大正 no. 244, vol.8 第４章 (p. 791c12-)	 第５章 (p. 792b12-).  
＜注釈＞ 
Ṭīkā : Śrīparamādya-ṭīkā (『吉祥最勝本初広釈』), 
	 	 Ānandagarbha 作，Rin chen bzang po・Śraddhākaravarman 訳． 
	 	 （Ṭīkā D）：Derge ed. no. 2512, si 第４章 (159b2-)	 第５章 (169a4-). 
	 	 （Ṭīkā P）：Peking ed. no. 3335, yi 第４章 (191a7-)	 第５章 (204a3-). 
 
	 その他の記号および略号は以下の通りである． 
 | śad 
 | | ñis śad 
add. added in 
AdhŚ Toru Tomabechi, Adhyardhaśatikā Prajñāpāramitā, Sanskrit and Tibetan Texts. 
 China Tibetology Publishing House ・ Austrian Academy of Sciences Press. 
 Beijing-Viena, 2009. 
em. emended 
om. omitted 
STTS 堀内寛仁，『梵蔵漢対照	 初会金剛頂経の研究	 梵文校訂篇』（上）（下）， 
 密教文化研究所，1983 (上) 1974 (下)． 
 
凡例  
（１）校訂に当たり，基本的には D を底本とし，その他のチベット大蔵経諸版および写本 
	 	 	 大蔵経を校合して適切と思われる読みを採ることにした． 
（２）ŚP には，Ānandagarbha による『吉祥最勝本初略釈』と『吉祥最勝本初広釈』（以下 
	 	 	 『広釈』と略）の二種の註釈書が現存しているが，本研究会では詳細な逐語釈であ 
	 	 	 る『広釈』を並行して読み進めている．その際，『広釈』に引用される原文を回収し， 
	 	 	 その回収できた原文も異読において示した．なお，註釈書を表す略号は混同を避け 


	 	 	 るために ( ) で囲い，『広釈』のデルゲ版と北京版で読みが異なる場合は，(Ṭīkā D) 
	 	 	 および (Ṭīkā P) として各々の読みを示し，同一の読みの場合は，(Ṭīkā DP) として 
	 	 	 両者の読みをまとめて示した． 
（３）チベット語の句読の位置などは，原則として底本とした D に従った． 
（４）法賢訳には明らかな誤訳と思われる箇所があり，チベット訳と対応しない場合が多 
	 	 	 いため，参照とする程度にとどめた．ただし，必要に応じて重要と思われる読み（例 
	 	 	 えば音写など）を交勘欄において示した． 
（５）テクストの段落分けについて，略本に対応する各章の冒頭部分は AdhŚ に従い，後 
	 	 	 半の儀軌を説く部分は内容を考察した上で独自の段落分けを行った．（詳細は次ペー 
	 	 	 ジの第４章・第５章の構成を参照） 
（６）各章の後註には，アルファベットの記号を付した部分と類似の記述が確認される文 
	 	 	 献の当該箇所を提示した．なお，類似の記述のうち，とくにパラレルと考えられる 
	 	 	 箇所はイタリックで示した． 
（７）ŚP は『理趣経』略本に相当する内容を包摂していることから，本来ならば，略本に 
	 	 	 属する諸本やそれらの註釈書の読みも異読に提示すべきであろう．しかし，今回は 
	 	 	 煩雑となることを避けるために，略本の異読は必要最低限の提示にとどめ，AdhŚ 
	 	 	 に対応する箇所を校訂テクストの後註に提示した． 
（８）交勘欄には，アラビア数字を付した部分の異読を提示した．各註記の始めに採用す 
	 	 	 る読みを示し，記号「]]」を挟んでその読みを支持する諸版の略号を示した．また， 
	 	 	 異読が確認される場合には記号「；」で区切り，その読みを支持する諸版の略号を 
	 	 	 示した．以下に一例を示す． 
 	 e.g.  kyi ]] D P (Ṭīkā D) ; kyis C N H T (Ṭīkā P) 
 	 →この場合は，本テクストにおいて kyi の読みを採用し，その読みを支持する 	 
 	 	 のは D, P, (Ṭīkā D) の３つの版である．また，異なる kyis の読みを支持する




第 4 章・第 5 章の構成	 
 
	 第４章の構成は以下の表のように整理することができる． 
パラグラフ ŚP (D) 法賢訳 説示内容 補記 
４０ 161a4-a6 791c12-c17 四句 『理趣経』 
略本に対応 ４１ 161a6-b1 791c17-c20 得益 
４２ 161b1-b2 791c21-c24 重説 
４３ 161b2-b4 791c25-c29 マンダラの造立  
４４ 161b4-162a2 791c29-792a16 観自在 
４５ 162a2-a7 792a16-b1 入マンダラ，灌頂 蓮華名灌頂 
４６ 162a7 792b1-b2 パタ成就法  
４７ 162a7-b4 792b3-b11 諸事業の成就法 全８項目 
 
	 第５章の構成は以下の表のように整理することができる． 
パラグラフ ŚP (D) 法賢訳 説示内容 補記 
４８ 162b4-b6 792b12-b17 四句 『理趣経』 
略本に対応 ４９ 162b6-b7 792b18-b21 重説 
５０ 162b7-163a1 792b22-b24  マンダラの造立  
５１ 163a1-a7 792b25-c8 虚空蔵 
５２ 163a7-b1 792c8-c12 入マンダラ，灌頂 金剛宝灌頂，名灌頂 
５３ 163b1 792c12-c13 [パタ成就法]1  





                                               







དཔལ་ མག་ དང༌ ་ ས་ ་ བ་ ག་ པ་ ན་ འི་
ག་ པ་ ལ་ ་
C. IV
40(a)
[D 161a4 ; P 165a7 ; C 176b5 ; N 309b6 ; H 115a5 ; T 16a8]
[(Ṭīkā D) 159b2 ; (Ṭīkā P) 191a7]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ༌ ་ ད་ དག་ པ་ ས་ ད་1 བ་ པས་ ཡང༌2 ས་
T16b
ཐམས་
ཅད་ ་ མཉམ་ པ་ ད་ ན་ རས་ གཟིགས་ དབང༌ ག་ ་ ་ ས་ ་ ག་ ་ ས་3 ་ བ་ ས་4 རབ་ ་ ཕ་
ལ་ ་ ན་
N310a
པ་ ལ་ འ་ གངས་ ། 
(1) འད་ ཆགས་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པ་ ད་5 ས་ ང༌ འག་ ན་ ན་ ་ ང༌ ཐམས་ ཅད་6 མ་ པར་
དག་ པར་ འར་ ༎ 




ན་ ན་ ག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པར་ འར་
༎ 
(3) ས་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པས་7 འག་ ན་ ན་ མས་ ཅན་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པར་ འར་ ༎ 
(4) ས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པས་8 འག་ ན་ ན་ ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་ མ་ པར་ དག་
པར་ འར་ ༎ 
1 དག་ པ་ ས་ ད་ add. T 2 ཡང༌ 〛 DCNHT (Ṭīkā DP) ; ཡ་ P 3 ས་ 〛 DCNHT ; ཞས་ P 4 ས་ 〛
DCNHT (Ṭīkā DP) ; ཤས་ P 5 ད་ 〛 DPCNHT ; om. (Ṭīkā DP) 6 ་ add. (Ṭīkā DP) 7 མ་ པར་
དག་ པས་ 〛 DPCNHT ; མ་ པར་ དག་ པ་ ད་ ་ (Ṭīkā DP) 8 མ་ པར་ དག་ པས་ 〛 DPCNHT ; མ་ པར་ དག་ པ་






[D 161a6 ; P 165b2 ; C 176b8 ; N 310a3 ; H 115b2 ; T 16b3]
[(Ṭīkā D) 160b5 ; (Ṭīkā P) 193a1]
ལག་ ན་ ་ ་ གང༌ ལ་ ལ་ ས་ རབ་ ་ ཕ་ ལ་ ་ ན་ པ་
C177a
ལ་ འ་ ཉན་ པ་ དང༌ འན་ པ་ དང༌ ག་ པ་ དང༌
མ་1 པ་ ་ འད་ ཆགས་ དང༌ ་ མ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ནང༌ ན་ འག་ ང༌ པདྨོ་ ་ ར་ འད་ ཆགས་ ་ ས་ པ་
མས་ དང༌ ་ མ་ མས་ དང༌ ་2 ར་ ི་ ན་ ངས་ པ་ མས་ ས་ ས་ པར་ ་ འར་ ། ར་ ་ ་ ན་
ད་ པ་ ཡང༌ དག་ པར་ གས་ པ་ ང༌ བ་ ་3 མན་ པར་
D161b
གས་ པར་ འཚང༌ ་ བར་ ཡང༌4 འར་ ༎ 
42(c)
[D 161b1 ; P 165b4 ; C 177a2 ; N 310a5 ; H 115b5 ; T 16b6]
[(Ṭīkā D) 161a1 ; (Ṭīkā P) 193a6]
་ ནས་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ མས་ དཔའ་5 ན་ ་ ན་ རས་ གཟིགས་ དབང༌ ག་ ན་ ི་6 གནས་ འ་ ད་
ཡང༌ ་ ར་7 ན་ ང༌ བན་ རབ་ ་ འམ་ དལ་8 ། 9 པདྨ་ འདབ་ མ་ ཁ་ འད་ པས་ འད་ ཆགས་ ལ་
གས་ པ་ ་ མས་ ་ ས་ པ་ ལ་ བ་10 ང༌ འོ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ར་ པདྨ་ གགས་ ་ གས་ ས་ ་
བ་ ང༌ ་ འ་ གངས་ ། ། ཿ༎ 
43
[D 161b2 ; P 165b5 ; C 177a4 ; N 310a7 ; H115b7 ; T 16b7]
[(Ṭīkā D) 161a6 ; (Ṭīkā P) 193b4]
1 མ་ 〛 DCNHT ; བམ་ P 2 ་ 〛 DPCNH ; ་ NT 3 ་ 〛 DNHT ; om. PC 4 ཡང༌ 〛 DPCH
(Ṭīkā DP) ; om. NT 5 མས་ དཔའ་ 〛 DPCNHT ; om. (Ṭīkā DP) 6 ི་ 〛 DPCNHT ; ིས་ (Ṭīkā
DP) 7 ར་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; ན་ ར་ NT 8 དལ་ 〛 DPNHT (Ṭīkā D) ; ལ་ C (Ṭīkā P) 9 ། 〛




་ ནས་ འ་ གངས་ པ་ ཙམ་ ིས་ པདྨ་ ན་ ་
N310b
་1 ལས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ལ་ གས་ པ་ གགས་ བན་2
ཐམས་
H116a
ཅད་ བམ་ ན་ འདས་ དང༌ འ་3 བ་ པདྨས་ མཚན་ པ་4 གགས་ ཅན་ ས་ པར་5 ང༌6 ནས་ བམ་ ན་
འདས་ ན་ རས་
T17a
གཟིགས་ དབང༌ ག་ ་ མ་ པ་ དང༌ འི་ དལ་ འར་ ི་ ལ་ ་ བགས་ པར་ ར་ ༎ 
44
[D 161b3 ; P 165b7 ; C 177a5 ; N 310b2 ; H 116a2 ; T 17a1]
[(Ṭīkā D) 161b3 ; (Ṭīkā P) 194a3]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ན་ རས་ གཟིགས་ དབང༌ ག་ ས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ གཟིགས་ པ་ ་ ས་ ་ དབང༌
ག་ ་ ་ ས་ ་ ག་ ་ ས་ ་ བ་ ང༌ ༌ འན་ ལ་ མས་ པར་ གས་7 ནས་8 འོ་ བ་ ཐམས་ ཅད་
འལ་ བ་ ས་ ་ བ་ དལ་ འར་ ན་ ་ འ་ གངས་ ། ། (d) ་ དལ་ འར་ ་9 ་ བ་ ནང༌ ་
གས་ པ་ ་ ར་ བ་ པ་ ལ་10 ་ བན་ ་ ་ དང༌ མཚམས་11 ་ བཅས་ པར་12 ། ། 13 ་ ནས་ དལ་
འར་ བད་
P166a
པ་ ལ་ ་ ཐིག་ བས་14 ཐིག་ བཏབ་ པ་ ལ་ ན་15 དམར་ ས་ པདྨ་ འདབ་ མ་ བད་ པ་ ་ བར་
། ། ་ དས་ ་ བམ་ ན་ འདས་ དད་ པར་ ། ། ་ མན་ ་ བམ་ ན་ འདས་ པདྨ་ ན་ ་
ཆགས་ པ་ ་ མག་ དམར་ ་ པདྨ་ གགས་16 འན་ པ། པདྨ་ ན་ ་17 དང༌ མདའ་ དང༌ ག་ བམས་ པ། 
གཡས་ ་
C177b
བམ་ ན་ འདས་ པདྨ་ ན་ འི་ གམ་ ་18 དབང༌ ག་ དབང༌ ག་19 ན་ འི་ གགས་ འན་ པ་
གཞག་20 པར་ ། ། བ་ ་ པདྨ་ ན་ ་ བ་ འག་21 ་ གགས་ འན་ པ་ ་ མག་
H116b
ནག་ ་ གཞག་22
པར་ ། ། གན་ ་ པདྨ་ ན་ ་ ་ མད་ ་ བདག་ ་ ཚངས་ པ་ གགས་ འན་ པ་ ་ མག་ དཀར་ ་
1 ་ 〛 DPC (Ṭīkā DP) ; om. NHT 2 བན་ 〛 DPCNHT ; om. (Ṭīkā DP) 3 འ་ 〛 DCNHT (Ṭīkā
DP) ; འད་ P 4 པ་ 〛 DPCH ; མ་ NT 5 པར་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; པས་ NT 6 ང༌ 〛 DCHT ; ང༌
PN (Ṭīkā DP) 7 གས་ 〛 DPCH ; བགས་ NT 8 ནས་ 〛 DPCNHT ; པ་ (Ṭīkā DP) 9 ་ 〛 DPCH ;
་ NT (Ṭīkā DP) 10 ལ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; ལས་ NT 11 མས་ add. (Ṭīkā DP) 12 པར་ 〛 DPCH
; པ་ NT (Ṭīkā DP) 13 ། ། 〛 DPCNHT ; ་ བར་ ། ། (Ṭīkā DP) 14 བས་ 〛 DPCH (Ṭīkā D) ;
ག་ N ; བ་ T (Ṭīkā P) 15 ན་ 〛 DNHT (Ṭīkā DP) ; མན་ PC 16 པདྨ་ གགས་ 〛 DNHT ; om. PC
17 པདྨ་ ན་ ་ (Cf. ?????? ???) 18 ་ 〛 NHT ; འི་ DPC 19 དབང༌ ག་ 〛 DPCNH ; om. T





གཞག་1 པར་ ། ། གཡས་ ་ མཚམས་ ་ པདྨ་ ན་ ་ ས་2 འན་
N311a
པ་ གཞག་3 པར་ ། ། མཚམས་ གས་
པར་ པདྨ་ ན་ ་ ་ མ་ ་ ་ གགས་ འན་ པ་ གཞག་4 པར་ ། ། གམ་
D162a
པར་ པདྨ་ ན་ ་ ་ མ་
གགས་ ཅན་ གཞག་5 པར་ ། ། བ་ པར་ པདྨ་ ན་ ་ ང༌ ་ གགས་ འན་ པ་ གཞག་6 པར་ ། ། ་
དལ་ འར་ ི་ མཚམས་ མས་ ་ ི་ ་ ་ ་ ་ ་ བ་ གཞག་7 པར་ ་ ། ཐམས་ ཅད་ ང༌ གཡས་ ན་
རང༌ ་ མཚན་ མ་ འན་ པ་ གན་ པ་ པདྨ་ འན་ པར་ ། ། 8 ་
T17b
མས་ ་ ་ འད་ ཆགས་ དང༌ ་ ང༌ དང༌
ག་ ག་ དང༌ ་ ངན་ ལས་ འདས་ པ་ མཚན་ མ་ མས་ གཞག་9 པར་ ་ ་ འ་ ་ ་ ད་ ད་ ་ གགས་10
དང༌ ལ་ ི་ གགས་11 དང༌། ཕག་ ་ གགས་12 དང༌། པདྨ་ གགས་13 ས་14 ༎    
45
[D 162a2 ; P 166a7 ; C 177b5 ; N 311a4 ; H 116b6 ; T 17b2]
[(Ṭīkā D) 163b7 ; (Ṭīkā P) 197a2]
་ ནས་ ས་ དཀར་ ་ བས་ ་ ས་ དཀར་ ས་ གང༌15 གགས་ ལ། པདྨ་ ན་ འི་ ག་ ་ ན་ ་ ་
ག་ དང༌ བཅས་ པ་16 བངས་ ་ གས་ ལ་ ་ ག་ ར་ བར་ ་17 ་ གང༌ ་ བབས་ པ་ ་ ས་ བབ་18 པར་
། ། ་ ནས་ པདྨ་ ངས་ ལ་ པདྨ་ ང༌ ས་19 དབང༌ བར་ བས་20 དབང༌ བར་ ལ་ འ་ ད་ ས་ བད་ པར་
་ ང༌། པདྨ་ འདབ་21
H117a
མ་ ལ་ བ་ བར་ ་22 ། 
་23 ར་ པདྨ་ དམར་ ་ འ། ། 
P166b
ན་24 ིས་25 ས་ པས་ ་ ས་ ། ། 
འདམ་ ི་ ནང༌ ན་ དག་ པ་26 ར། ། འད་ ཆགས་ ་ ང༌ གས་27 ་ བན། ། (e)
1 གཞག་ 〛 DT ; བཞག་ PCNH 2 ས་ 〛 DCNHT ; om. P 3 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 4 གཞག་ 〛
DHT ; བཞག་ PCN 5 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 6 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 7 གཞག་ 〛 DCNHT
; བཞག་ P 8 ། ། 〛 DPCH ; ་ ། NT 9 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 10 ད་ ད་ ་ གགས་
(Cf. ??????? ???) 11 ལ་ ི་ གགས་ (Cf. ??????? ???) 12 ཕག་ ་ གགས་ (Cf.
??????? ???) 13 པདྨ་ གགས་ (Cf. ??????? ???) 14 ས་ 〛 DPCH ; om. NT
15 གང༌ 〛 DPCH ; གངས་ NT 16 པ་ 〛 DPC ; པར་ NHT 17 ་ 〛 DNHT ; ས་ PC 18 བབ་ 〛
DPCHT ; བབས་ N 19 ས་ 〛 DPCH ; ་ NT 20 བས་ 〛 DPCHT ; བར་ N 21 འདབ་ 〛 DCNHT ;
མདབ་ P 22 ་ 〛 DCNHT ; ས་ P 23 ་ 〛 DPCH ; ་ NT (Ṭīkā DP) 24 ན་ 〛 DCNHT ; མན་ P




་ ར་ ས་ མས་ བམས་ ན་ ། ། ་ ན་ ན་ ངས་ བཅས་ ར་ ང༌1 ། ། 
ན་ ངས་ ན་ ལས་ མ་ ོལ་ ནས། ། ར་2 ་ སངས་ ས་ ད་
N311b
འབ་ འར། ། 3
ས་ ་ བ་ ང༌ ༌4 འན་ འ་ ལ་ གཟིགས་ པས་ ་ བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་5 དབང༌ ག་ ད་6
C178a
བ་7
པར་ འར་ ། ་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ན་ རས་ གཟིགས་ དབང༌ ག་ ས་ མཚན་ བཏགས་ ། ། ་ ནས་
བམས་ ་ བདག་ ད་ ་ དས་ ་ ཐམས་ ཅད་ ན་ ་ ངས་ ་ དག་ པ་ དང༌ བ་ ས་ ང༌8 དས་ བ་
ཐམས་ ཅད་ ང༌ བ་ ་ ང༌ འི་ བར་ ་ ས་ ་ ང༌ བར་ འར་ ང༌། ར་ ་ སངས་ ས་ ད་9 བ་10 པར་
འར་ ། བ་ མ་ གག་11 པ་ ་ ག་ ས་ པ་ ཡང༌ ་ བན་ ། ། ་ ས་ ་ དལ་ འར་ ༎ 
46
[D 162a7 ; P 166b4 ; C 178a3 ; N 311b3 ; H 117a6 ; T 17b7]
[(Ṭīkā D) 167b1 ; (Ṭīkā P) 201b6]
བབ་12 པ་ ལ་ ་ ་ བན་ ་ རས་ ་ ་ ་ གས་ ས་13 དས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ འབ་14 པར་ འར་ ༎ 
47
[D 162a7 ; P 166b4 ; C 178a3 ; N 311b4 ; H 117a6 ; T 17b8]
[(Ṭīkā D) 168a1 ; (Ṭīkā P) 202b1]
་ ནས་ མ་ བབས་ ང༌
(1) ཐམས་ ཅད་ ས་ ་ ཆགས་ པར་ ་ བ་ ལ་15 ་ པདྨ་ ལ་ ལན་ ང༌ བས་ ་ ན་ པར་ ༎ 
1 ན་ ངས་ བཅས་ ར་ ང༌ 〛 DPCNHT ; ན་ ངས་ པ་ ཅན་ ་ ར་ ང༌ (Ṭīkā D) ; ན་ ངས་ ཅན་ ་ ར་ ང༌ (Ṭīkā
P) 2 ར་ 〛 DCNHT ; འར་ P 3 སངས་ ས་ ད་ འབ་ འར། ། 〛 DNHT ; སངས་ ས་ ད་ བ་ འར། ། PC
; ང༌ བ་ མག་ བ་ འར། ། (Ṭīkā DP) 4 ༌ 〛 DPCNHT (Ṭīkā D) ; om. (Ṭīkā P) 5 ་ 〛 DPCHT
; om. N 6 ་ add. (Ṭīkā DP) 7 བ་ 〛 DPCNHT ; འབ་ (Ṭīkā DP) 8 བ་ ས་ ང༌ 〛 DPCH ; ་
ང༌ NT 9 སངས་ ས་ ད་ 〛 DPCNHT ; འཚང༌ ་ བ་ ད་ (Ṭīkā DP) 10 བ་ 〛 DC ; འབ་ PNHT (Ṭīkā
DP) 11 གག་ 〛 DNHT (Ṭīkā DP) ; བག་ PC 12 བབ་ 〛 DPCH ; བ་ NT (Ṭīkā DP) 13 ས་ 〛
DPCNHT (Ṭīkā D) ; ་ (Ṭīkā P) 14 འབ་ 〛 PNHT ; བ་ DC (Ṭīkā DP) 15 ལ་ 〛 DPCNHT (Ṭīkā







གསད་1 པ་ ལ་ ་ པདྨ་ ན་ འི་ ་
D162b
འི་ ག་ ས་ ༎ 
(3) ཐམས་
H117b
ཅད་ ངས་2 པར་ ་3 བ་ ལ་ ་ པདྨ་ ན་ ་ ཕག་4 ས་ ༎ 
(4) ན་ ངས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ མ་ པར་ དག་ པར་ ་ བ་ ལ་ ་ པདྨ་ ན་ ་ མ་ པར་ གཟིགས་ པ་ ང༌ ༌
འན་ ི་ ག་ ས་ ༎ 
(5) ས་ ཐམས་ ཅད་ ་ བདག་ ་5 ད་6 ་ ་ བ་ ལ་ ་ ས་ ལ་ ལ་ ་ ང༌7 བཅས་ པས་8 བས་ བད་ འམ་
ས་ ནས་ མཐར་ མཚན་ ་ ག་ ཐག་ བས་ བད་ ༎ 
(6) ་ ཐམས་ ཅད་ དབབ་9 པ་ ལ་ ་ ་ ས་ ནས་ ་ ང༌ ་ འག་ ་10 བས་ བད་ འམ་ ༎ 
(7) ཐམས་ ཅད་ ང༌ བར་ ་ བ་ ལ་11 ་ ན་ པར་ ་ མ་ ན་ འི་ ད་ ས་ ༎ 
(8) ང༌ ཐམས་ ཅད་ དག་ པ་ དང༌། གག་ པ་ དང༌། བང༌ བ་12 དང༌། དབང༌ ་ ་ བ་ ལ་ ་ པདྨ་ ན་ ་
N312a
ང༌ ་ མག་13 ས་ ༎ 
བ་ བ་ ན་ ་ ་ ་ ན་ ད་ པ་ དམ་ ག་ ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ ལས། ན་ ངས་ པ་14
P167a
ཐམས་
ཅད་ མ་ པར་ དག་ པ་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ གས་ ། ། 15 འོ་ བ་ འལ་
བ་ ག་ པ༎ 16
1 གསད་ 〛 DPCH (Ṭīkā D) ; བསད་ NT (Ṭīkā P) 2 ངས་ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ; ངས་ N 3 ་ 〛
DPCNHT ; འར་ (Ṭīkā DP) 4 པདྨ་ ན་ ་ ཕག་ (Cf. ?????? ???) 5 ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP)
; ར་ NT 6 ད་ ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; om. NT 7 ང༌ 〛 DCHT (Ṭīkā DP) ; དང༌ P ; དངས་ N
8 པས་ 〛 DPCNHT ; ནས་ (Ṭīkā DP) 9 དབབ་ 〛 DPCNHT ; དག་ (Ṭīkā DP) 10 ་ 〛 DPC ; ནས་
NHT 11 ལ་ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ; om. N 12 བ་ 〛 DPCHN ; པ་ T 13 པདྨ་ ན་ ་ ང༌ ་ མག་ (Cf.
?????? ???) 14 པ་ 〛 DPCNH ; om. T 15 ། ། 〛 DCNHT ; ། ། P 16 འོ་ བ་ འལ་








(d) Cf. [STTS 1502] ... [sarvajaga]dvinayaṃ nāma mahāmaṇḍalam abhāṣat//
(e) Cf. [AdhŚ 14] ... sa sarvarāgamadhyasthito 'pi padmam iva rāgadoṣair na malair āgantukair
lepaṃ yāsyati/ [AdhŚ 38 v.9] yathā padmaṃ suraktaṃ tu rāgadoṣair na lipyate/ vāsadoṣair
bhave nityaṃ na lipyante jagaddhitāḥ// [STTS 1548] yathā raktam idaṃ padmaṃ gotradoṣair
na lipyate/ bhāvayet sarvaśuddhiṃ tu tathā pāpair na lipyate// [STTS 2955] yathā padmam







[D 162b4 ; P 167a1 ; C 178a8 ; N 312a2 ; H 117b5 ; T 18a5]
[(Ṭīkā D) 169a4 ; (Ṭīkā P) 204a3]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ་ བན་ གགས་ པ་
C178b
ཁམས་ གམ་ ཐམས་ ཅད་ ་ དབང༌ ས་ ཡང༌། ་ བན་
གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ས་1 དབང༌ བར་ བ་ ལས་ ང༌ བ། ་ ས་ ་ ང༌ ་ ས་ ་ བ་ ས་ རབ་ ་ ཕ་
ལ་ ་ ན་ པ་ ལ་ འ་ བཤད་ ། 
(1) དབང༌ བར་ བ་ ན་ པ་2 ་ ཁམས་ གམ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ལ་ ད་ བ་3 པར་ འར་ ༎ 
(2) ར་
H118a
ན་ པ་ ་ ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ངས་ ་ གས་ པར་ འར་ ༎ 
(3) ས་ ན་ པ་ ་ ས་ ཐམས་ ཅད་ ་ མཉམ་ པ་ ད་ འབ་4 པར་ འར་ ༎ 
(4) ཟང༌ ཟིང༌ ན་ པ་ ་ ས་ དང༌ ངག་ དང༌། མས་ ་5 བ་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བ་ པར་ འར་ ༎ 
49(b)
[D 162b6 ; P 167a4 ; C 178b3 ; N 312a5 ; H 118a2 ; T 18a8]
[(Ṭīkā D) 170a7 ; (Ṭīkā P) 205b5]
་ ནས་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ མས་ དཔའ་ ན་ ་ ནམ་ མཁ་ ང༌ ་ བན་ རབ་ ་ འམ་ པ་ དང༌ བཅས་
། རང༌ ་ མ་ ལ་ ་ ་ ན་ ་ ས་ དབང༌ བར་ བ་ ང༌ བ་ འང༌
T 18b
ང༌ ན་ ད་ པ་ འ་ ད་ ་ ར་ ན་
། དབང༌(c) བར་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ་ དམ་ ག་ ན་ ་ ་ ས་ ་ བ་ ང༌ ་ འ་ ས་ ། ། ༎ 
1 ་ 〛 PCNH ; ས་ DT (Ṭīkā DP) 2 ལ་ add. N 3 བ་ 〛 DCNHT ; འབ་ P (Ṭīkā DP) 4 འབ་ 〛





[D 162b7 ; P 167a5 ; C 178b4 ; N 312a6 ; H 118a4 ; T 18b1]
[(Ṭīkā D) 170b2 ; (Ṭīkā P) 205b8]
་ ནས་ འ་ གངས་ པ་ ཙམ་ ིས་ བམ་ ན་ འདས་ ་ ན་ ་ ་ ་ ལས་6 ཐམས་ ཅད་ དབང༌ བར་ བ་ ལ་
གས་ པ་ ་ ད་ དང༌ གར་ ཐམས་ ཅད་ ང༌ ། བམ་ ན་ འདས་ དང༌
D163a
འི་ དལ་ འར་ ི་
N312b
ལ་ ིས་ ང༌
བ་ མས་ དཔ་ གགས་ ད་ ས་ བགས་7 ༎ 
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[D 163a1 ; P 167a6 ; C 178b5 ; N 312b1 ; H 118a6 ; T 18b2]
[(Ṭīkā D) 170b6 ; (Ṭīkā P) 206a6]
་ ནས་ བམ་ ན་ འདས་ ནམ་ མཁ་ ང༌ ་ དབང༌ བར་ བ་ ཐམས་ ཅད་ ་ ན་ ་ ་ ་ ་ ས་ ་ བ་
ང༌ ༌ འན་ ལ་ མས་ པར་ གས་1 ནས། བསམ་ (d) པ་ ཐམས་ ཅད་ ངས་ ་ གས་ པར་ ད་ པ། ར་ ་
ན་ ་ ་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་ དལ་ འར་ འ་ གངས་ ། ། ་ དལ་ འར་ ་ དང༌ འི་
H118b
དལ་
འར་ ི་ ལ་ ་ ས་ པ་ ནང༌ ་ ན་ ་ ་ ར་ བད་ པ་ ན་ ་ ་ ཀ་ བ་ བད་ ལ་2 གནས་ པ་ དལ་
འར་ བད་ པ་ ལ་ ལས། ན་ ་ ་ ག་3 མས་
P167b
ངས་ ་ བར་ བ་ ་ ་ ན་ ་ ་ ར་ བ་ དང༌ ག་4
དང༌། ་ ག་ ་ ང༌ བ་ དང༌5 བ་ དན་ དང༌ གགས་ དང༌ ་ ཡབ་ ས་ ་ བར་ མས་ པ་ ་ བར་ ། ། 6 ་
དས་ ་ བམ་ ན་ འདས་ ་ ་ ལ་
C179a
བགས་ པ་ དབང༌ བར་ བ་ ང༌ བ་ རང༌ ད་ འང༌ བར་ མཛད་ ང༌
ཞལ་ མ་ པར་ བཞད་ པ་ གད་7 ་ མག་ ཅན་ གཞག་8 པར་ ། ། ་ མན་ ་ ང༌ བ་ མས་ དཔའ་ ་
བན་ གགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ་ དབང༌ བར་ བ་ ན་ ་ ་ ས་ ་ བ་9 ་ ་ ན་ ་ ་ ད་ པན་ འན་ པ་
6 ལ་ 〛 NHT ; ལས་ DPC (Ṭīkā DP) 7 བགས་ 〛 DPCHT ; གས་ N 1 གས་ 〛 DPNHT ; གས་ པ་ C
2 ལ་ 〛 DNHT ; པ་ PC 3 ག་ 〛 DPCNT ; གས་ H 4 དང༌ ག་ 〛 DCH ; ག་ PNT 5 ་ ག་ ་ ང༌
བ་ དང༌ 〛 DPCHT (Ṭīkā DP) ; ་ ག་ ་ ང༌། N 6 མས་ པ་ ་ བར་ ། ། 〛 DPCH ; མས་ པར་ ། ། NT
; མས་ པར་ ་ བར་ ། ། (Ṭīkā DP) 7 བཞད་ པ་ གད་ 〛 DPCH ; བཞད་ ན་ མ་ ད་ NT 8 གཞག་ 〛 DNHT





གཞག་10 པར་ ། ། གཡས་ ་ ན་ ་ ་ ན་ འི་ ར་ ན་ པ་ དག་ ་ གར་ འན་ པ་ གཞག་ 11 པར་
། ། བ་ ་12 ས་ ན་ ་13 ན་ ་ ་ གས་ བམ་ འན་ པ་ གཞག་14 པར་ ། ། གན་ ་ ན་ ་
་ ན་ ་ ་ ང༌15 བ་ ཟས་ དང༌ མ་ ཐམས་ ཅད་ འན་ པ་ གཞག་16 པར་ ། ། མཚམས་ མས་ ་ མད་




མཚན་ དང༌ ་ དང༌ ག་ ང༌ མས་ འན་ པ་17 གཞག་18
པར་ ། ། ་ ལ་ ི་ མཚམས་ ་ མ་ པ་ གང༌ བ་ མས་ ། ། ་ མས་ ་ ་19 དབང༌
H119a
བར་ བ་ ལ་
གས་ པ་ མཚན་ མ་ མས་ གཞག་20 པར་ ། ། ་ ལ་ ་ ་ གགས་ དང༌ ལ་ མཚན་ དང༌ བ་ དན་ དང༌
་ ་ མས་ ས་ ན་ ་ བ་ པར་ ༎ 21
52
[D 163a7 ; P 167b5 ; C 179a5 ; N 313a2 ; H 119a2 ; T 19a2]
[(Ṭīkā D) 171b7 ; (Ṭīkā P) 207b5]
་ ནས་ ་ བན་ ་ ་ ་ ན་ ན་ ི་ ག་ ་ འན་ པས་ གས་ ནས། ་ ནས་ བམས་ ་ ར་ ཐམས་ ཅད་
འབ་ པ་ ལ་ གས་ པ་ དས་ བ་ ཐམས་ ཅད་ འབ་1 པར་ འར་ ། ། ་ ནས་ གས་ ནས་2 ང༌ དབང༌
བར་ བ་ ང༌ བ་ བངས་ ། ན་ ་ ་
D163b
ངས་ ནས་ ན་ ་ ་ ང༌ ་ དབང༌ བར་ བས་3 དབང༌ བར་4
ལ་5 ན་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ནས་ ར་ ང༌6 བར་ ། ། བ་ མ་ གག་ པ་ ་ ག་ ས་ པ་ ཡང༌ ་ བན་
། ། ་ ་ ན་ ་ ་ དལ་ འར་ ༎ 
10 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 11 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 12 ་ 〛 DNHT ; ་ PC 13 ་ 〛 CH ;
འི་ DPNT 14 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 15 ང༌ 〛 DPCH ; ང༌ NT 16 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC
17 འན་ པ་ 〛 DCNHT ; om. P 18 གཞག་ 〛 DNHT ; བཞག་ PC 19 ་ 〛 DPCHT ; om. N 20 གཞག་ 〛
DNHT ; བཞག་ PC 21 ༎  〛 DPCH ; ས་ ༎  NT 1 འབ་ 〛 NHT (Ṭīkā DP) ; བ་ DPC 2 ནས་ 〛
DNHT ; om. PC 3 དབང༌ བར་ བས་ 〛 DCNHT ; དབང༌ བར་ བ་ P 4 དབང༌ བར་ 〛 DPCHT; ་ བར་ N





[D 163b1 ; P 167b7 ; C 179a7 ; N 313a5 ; H 119a5 ; T 19a4]
[(Ṭīkā D) 172a6 ; (Ṭīkā P) 208a6]
བ་7 པ་ དང༌ དས་ བ་ མས་ ང༌ ་ བན་ ༎ 
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[D 163b1 ; P 167b8 ; C 179a7 ; N 313a5 ; H 119a5 ; T 19a4]
[(Ṭīkā D) 175b4 ; (Ṭīkā P) 212b5]
་ ནས་ མ་ བབས་ པར་ ཡང༌1
(1) དབང༌ བར་ བ་ ཐམས་ ཅད་ བ་2 པ་ ལ་ ་ ་ ་ ན་ ་ ་ དབང༌ བར་ བ་ ང༌3 བས་ ༎ 
(2) བསམ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ངས་ ་ གས་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ ང༌ ་ མ་ འཆར་ ཀར་4 བས་
P 168a
བད་ དཔག་ ་
ད་ པ་ ས་ པས་ ༎ 
(3) ས་ ཐམས་ ཅད་ ་
C179b
ན་ ས་ པ་ ལ་ ་5 ་ མ་ ད་ པ་ ནམ་ མཁའ་ ལ་ བ་6 ང༌ བས་ བད་ ༎ 
(4) ཟས་ དང༌། མ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་7 གས་ པ་ དང༌། ་ ཐམས་ ཅད་ བ་ པར་ ་
H119b
བ་ ལ་ ་ ནམ་ མཁའ་ ལས་
ད་ ལ་ འད་ པ་ བན་ ་ ན་ ་ ང༌། བམ་ ན་ འདས་ ་8 བས་ བད་ ང༌ ས་ པས་ ༎ 
(5) ན་ ་ མན་ ་ བ་ པར་
N313b
་ བ་ ལ་ ་ གགས་ བང༌ ནས་ བས་ བད་ འམ་ ༎ 
(6) མ་ པར་ ལ་ བ་ ན་ ་ བ་ པ་ ལ་ ། ན་ ན་ ལ་ མཚན་ མག་ ས་ ༎ 
(7) གས་ པ་ དང༌ ན་ པ་ ན་ ་9 དང༌། ང༌ བ་ པར་ ་ བ་ ལ་ ་ ན་ ་ ང༌ ཁ་ ཐམས་ ཅད་ ་ བས་
ནས་ བས་ བད་10 ༎ 
7 བ་ 〛 DNHT ; བབ་ PC 1 ཡང༌ 〛 DPC ; om. NHT 2 བ་ 〛 DPCH ; འབ་ NT 3 ང༌ 〛 PCNHT
(ṬīkāDP) ; ང༌D 4 ཀར་ 〛 DPCNH (ṬīkāDP) ; ཁར་ T 5 ་ 〛 DNHT (ṬīkāDP) ; om. PC 6 བ་ 〛
DPCNH (Ṭīkā P) ; ་ T (Ṭīkā D) 7 ལ་ 〛 DPCH (Ṭīkā DP) ; om. NT 8 ་ 〛 NHT (Ṭīkā DP) ;





(8) བདག་ ་ ན་ ་ བ་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ ་ ག་ ང༌ ་
T19b
11 ག་ ས་ ༎ 
བ་ བ་ ན་ ་ ་ ་ ན་ ད་ པ་ དམ་ ག་ ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ ལས། དབང༌ བར་ བ་ ཐམས་
ཅད་ ་ ན་ ་ ་ དམ་ ག་ ས་ ་ བ་ ག་ པ་ ལ་ ་ ན་ ་ གས་ ། ། 12 ན་ ་ ་ གས་
་ ག་ པ༎ 13
11 ་ 〛 DCNHT (ṬīkāDP) ; ས་ P 12 ། ། 〛 DCNHT ; ། ། P 13 ན་ ་ ་ གས་ ་ ག་ པ༎  〛
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